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Как свидетельствуют показатели таблицы 2, средняя живая масса цыплят–бройлеров в 28–
дневном возрасте в контрольной группе составляла 1247,3 г, а в опытной – 1316,4 г, что выше кон-
трольной на 69,1. В конце выращивания, в 42–дневном возрасте средняя живая масса молодняка 
контрольной группы составляла 2480,7 г, а в опытной 2548,1. 
Параллельно с изменением живой массы цыплят–бройлеров, важным показателем эффективно-
сти выращивания являются затраты корма на 1 кг прироста (таблица 3). 
 







Расход комбикорма, кг % к кон-
тролю всего на 1 голову на 1 кг 
I–контрольная 50 125,4 181,5 3,63 1,73 100,0 
II–опытная 50 128,7 175,1 3,52 1,67 96,5 
 
Цифровой материал таблицы 3 свидетельствует о том, что в опытной группе цыплят–бройлеров 
получено больше прироста живой массы, чем в контрольной на 3,3 кг соответственно. Расход 
комбикорма в опытной группе меньше, чем в контрольной на 6,4 кг, на 1 голову на 0,11 кг соот-
ветственно. Расход корма на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе больше, чем в 
опытной на 0,06 кг, что позволяет утверждать о положительном влиянии ферментной кормовой 
добавки на переваримость питательных веществ корма. 
Заключение. На основании проведенных исследований и анализа полученных данных можно 
сделать следующие выводы, что комбинация ферментов, входящих в состав «Ровабио Эксель 
АП», эффективно разрушает антипитательные компоненты корма с последующим высвобождени-
ем питательных веществ из NSP–матрикса в составе клеточных перегородок. Концентрированный 
фермент улучшает абсорбцию энергии жиров и углеводов, способствует лучшему использованию 
протеинов. 
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Относительно новой формой агробизнеса в нашей стране выступают крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Однако в аграрном производстве они являются лишь дополнением к 
крупному товарному производству. В процессе их становления имеется множество проблем и 
противоречий. Поэтому важно изучить и учесть имеющийся опыт развития данной формы 
хозяйствования. Цель исследований заключается в изучении основных экономических 
показателей и эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Минской 
области. 
На конец 2012 года на территории Минской области было зарегистрировано 707 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, что составляет около 23,2% от их общего числа в республике. Из них 
сельскохозяйственную деятельность осуществляют 635 крестьянских (фермерских) хозяйств. За 
последние шесть лет, с 2008 года, когда их было 450, этот показатель увеличился в 1,6 раза.  
Крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности предоставлено 
31,8 тыс. га земель, из них 28,8 тыс. га сельскохозяйственных, в том числе пахотных – 21,6 тыс. га, 
под постоянными культурами – 0,8, луговых – 6,4 тыс. га. Для посева сельскохозяйственных 





пожизненное наследуемое владение 19,2 тыс. га. Также 5,6 тыс. га предоставлено в постоянное 
пользование и 7,0 тыс. га в аренду. Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в области 
невелик. На одно хозяйство приходится 55,9 га сельскохозяйственных земель и 41,9 га – пахотных. 
За шесть лет существенных увеличений площадей на одно хозяйство не наблюдается, так как в 
2008 году они составляли 39,0 га и 31,7 га соответственно, хотя количество хозяйств увеличилось 
значительно. На одного трудоспособного приходится 16,7 га пахотных земель. Списочная 
численность работников в среднем за год в крестьянских (фермерских) хозяйствах достигла 1777 
человек, что в перерасчете на одно хозяйство составляет 2,5 человека.  
В Минской области, как и в целом по республике, крестьянские (фермерские) хозяйства 
специализируются в основном на производстве продукции растениеводства, которой было 
произведено на сумму 204 млрд. рублей. Однако в общей доле такой продукции, произведенной 
хозяйствами всех категорий, это всего лишь 1,9%. Стоимость продукции животноводства еще 
более низкая –0,4% в общем объеме. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах области в 2013 году содержалось 1,0 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том числе 0,4 тыс. коров. Также в хозяйствах насчитывалось 10,6 тыс. 
голов свиней, 1,6 тыс. голов овец, 0,2 тыс. голов лошадей и 51,5 тыс. голов птицы. Средний удой 
молока от коровы при этом составил 3273 кг. Производства молока достигло 1,2 тыс. тонн. Это 
третий по величине показатель в республике. В крестьянских (фермерских) хозяйствах области 
было произведено 0,1 млн. штук яиц, а также реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 
2,0 тыс.тонн. 
В структуре посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств области наибольший 
удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры. Они высеваются на площади 6,0 тыс. 
га. Затем следуют картофель (3,7 тыс. га), кормовые культуры (2,7 тыс. га. ) и овощи (2,0 тыс. га). 
Урожайность зерновых и зернобобовых при этом составляет 30,7 ц/га, картофеля 222 ц/га, овощей 
– 247 ц/га. Это ниже средних республиканских значений (за исключением урожайности 
картофеля, она выше среднего значения по республике), где урожайность составляет 31,4 ц/га, 214 
и 297 ц/га соответственно по зерновым и зернобобовым, картофелю и овощам. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых составил 18,1 тыс. тонн, картофеля – 79,7, овощей – 40,3 тыс. тонн. 
По итогам производственной деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
Минской области была получена выручка от реализации продукции в размере 400,5 млрд. рублей 
при себестоимости 276,5 млрд. рублей. При этом прибыль от реализации продукции составила 
67,8 млрд. руб., что на  48,0 млрд. руб. больше по сравнению с 2010 годом. Хозяйствами получена 
чистая прибыль в размере 55,5 млрд. рублей. Рентабельность продаж при этом составила 16,9%, 
что выше среднереспубликанского значения в 20,1%. Прибыльными в Минской области были 
91,6% крестьянских (фермерских) хозяйств. Их доля за последние три года снизилась на 1,1%. 
Соответственно убыточными в Минской области были 8,4% крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Их доля за последние три года увеличилась на 1,1%. 
Проанализировав основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Минской области можно сделать вывод, что при росте их количества значительного увеличения 
общей площади и площади сельскохозяйственных земель, приходящихся на одно хозяйство, не 
происходит. Удельный вес их в валовой продукции сельского хозяйства остается незначительным. 
Данное обстоятельство указывает на ряд проблем, которые не позволяют фермерам интенсивно 
наращивать объемы производства.  
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